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ABBREVIATIONS
1 fi rst person
2 second person
3 third person
ABE abessive
ABL ablative
ACC accusative
ACT active
ADD additive particle
ADJ adjective
ADJZ adjectivizer
ADV adverb(ial)
AG agentive
AL alienable
ALL allative
AOR aorist
APP approximative
ATTC attendant circumstance
ATTR attributizer
CAR caritive
CAUS causative
CIT citative (reportative) 
particle
CNG connegative form
COM comitative
CPR comparative
CVB converb
DADJ deverbal adjective
DAT dative 
DEB debitive
DEF defi nite
DIM diminutive
DRV derivational suffi x
DU dual
EGR egressive
ELA elative
EMPH emphatic particle
EP  epenthetic (linking) 
vowel
EX existential predicate
FREQ frequentative
FUT future tense
GEN genitive
GEN2 second genitive (ablative)
HAB habituative
HES hesitation marker
ILL illative
IMP imperative
INAL inalienable 
INCH inchoative
INDEF indefi nite
INE inessive
INF infi nitive
INFER inferential
INS instrumental
IO indirect object
IPFV imperfective
ITER iterative
LAT lative
LIM limitative converb
LOC locative
MOD modal
NEG negation
NMLZ nominalizer/
nominalization
NOM nominative
NPST non-past tense
OBJ objective conjugation 
marker
OBL oblique
OPT optative
PART partitive
PASS passive
PFV perfective
PL plural
PN proper name
POL polarity particle
POS positional
POSS possessive
PRF perfect
PROL prolative
PRON pronominal
PRS present
PRT preterite
PST past tense
PST2 second past tense
PTCP participle
Q question marker
RCS recessive
REFL refl exive
RPST reportative past
RES resultative
SBJ subject
SG singular
SMLT simultaneity
ST  stem formation element
TERM terminative
TR transitive
 VN verbal noun
